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– melyek birtoklásáért a középkor folyamánMagyarország és Velence válta
kozó szerencsével vetélkedett – a XIII–XIV. századbólmaradtak fenn az els
olyan önálló történeti mvek, amik többkevesebb információt tartalmaznak
Magyarország történetérevonatkozóan.Bár a terület nemállt folyamatosan a
magyaruralkodókhatalmaalatt,mégisérdemesezekkelamunkákkalésszer





kásnak is otthont adott a XIII–XIV. században. Itt élt Tamás archidiakónus
(1200–1268),aki„Asalonaiésspalatóifpapoktörténete”címmelírtamegkró
nikáját.1 Több kisebbmvet ismerünkmég, amiknek sok esetbennem tudjuk
megnevezni a szerzjét, ilyen például a Tabula, ami Spalató városának törté
netéttartalmazza1348és1371között.AXIII–XIV.századfordulójánittéltade
Barbazanis családból származó Micha Madius, akinek történeti mve – leg
alábbisannakránkmaradtrésze–az1288és1330közöttieseményekrlszólés
DegestisRomanorum imperatorumet summorumpontificumpars secundepartisde
anno Domini MCC nonagesimo címmel ismerjük. Jelen dolgozat a krónikaíró
MichaMadiuséleteéscsaládja,valaminta témával foglalkozóeddigiszakiro
dalombemutatásáravállalkozik.2
MichaMadius történetíró életével ésmvével eddig fképpen horvát
tudósok foglalkoztak, a fellelhet magyar szakirodalom zömében néhány
XVIII–XIX. századi lexikonszócikkre és említésre korlátozódik.3 Az erdélyi
                                           




2Mivel a terjedelmi korlátok a krónika részletes elemzését és szövegénekmodern közlését itt
nemtetsziklehetvé,ezértezzelmásholkívánokfoglalkozni.





egy ismeretlen személy írta azt. Bemutatta az általa is ismert kiadásokat,
Madius személyérlpedigúgynyilatkozott,hogydalmáthorvátbánvolt.4Az
olaszGiuseppeValentinellibibliográfiájaaDalmáciaésMontenegrótörténetére
vonatkozómunkákat sorolta fel, ebben természetesenMichaMadius ishelyet




98. jelzetXV. századi kódexben fellelteMadiusmvét is.Úgy vélte, hogy a
krónikacímébenolvashatóparssecundaepartiskitételazelttetalálhatómunká
ravonatkozik.6AmaavelenceiSzentMárkKönyvtárbanrzöttkódexminden







tala ismert és ma fel nem lelhet kódex sorsával; megvizsgálta, hogy mikor
írhattaMadiusamvétésmilyenforrásokbóldolgozott,továbbákritikaimeg
jegyzéseketfzöttamegyesrészeihez.Akimerítelemzésbenmindazonáltal
csak III.Andrásmagyar király koronázásának és halálának körülményeire, I.
Károlymagyar uralkodóhoz kapcsolható információkra, az 1311–1313 közötti
záraitörténésekre,Mladenbán1322esfogságáraésaSubiGyörggyelkapcso
latbahozhatóeseményekretértki.Egyfejezetbenkonkrétszövegkritikaimeg
jegyzéseket fzött a krónikához, amikor azt boncolgatta,mely helyeken lehet
olyan nyelvtani és/vagy logikai hibákat felfedezni, amik arramutatnak, hogy
ottlacunavan.Csakakiadásokálltakrendelkezésére,ezértnéhányolyanhelyen
                                           

















zésére alapozta (ut habetur in chronicisSpaleti), ami szerintekellenbizonyítja,
hogynemönállóalkotásrólvanszó.10MihoBaradaaSpalatóbanírottkrónikák
rafordítottafigyelmét,Madiusrólírottsoraiazonbansemmilyenújdolgotnem










nyának harmadik, a Dráván túli területekre vonatkozó krónikákat összegyjt
kötetébenszerepeltetteMadiusmvét.Azelzkiadáséseközöttnemsokelté
réstfedezhetünkfel,valószínlegmindenkritikanélkülátvetteeldénekmunká
ját.15 A krónika latin szövegének harmadik kiadása az olasz Vitaliano Brunelli
nevéhezfzdikésZárábanlátottnapvilágot1878ban.16Aszövegakorábbieditio
któl fleg központozásában (kevesebb vesszt alkalmaz) és a kis és nagybetk
                                           



















adásokból kimaradt (fél)sorokat nem illeszti be a szöveg. Viszonylag bséges,
olasznyelvkommentárkészült akiadáshoz. (Ennekváltozatlan formája jelent
meg1926banazArchivoStorioperlaDalmatiacímfolyóiratban,Rómában.)
MichaMadiuskrónikájából részleteket tartott fennaXVIII. században
alkotó jezsuitahistorikus,DanielFarlati is „Illiricum sacrum”címmvében.
Az idézett részletek egy csoportjánál hivatkozott arra a fejezetre, ahonnét a
kérdésescitátumszármazott.Mivela29fejezetrevalóbeosztásLuciustólszár
mazik, ezért bizonyosak lehetünk benne, hogy Farlati nem az eredeti kódex,
hanemvalamelyikkiadásalapjándolgozott.Szinténegyhosszabb,deamagyar
történelemrenézve fontos részletet közölt FejérGyörgy is,AnjouKárolyMa
gyarországraérkezésérl.18
Ateljeskrónikánakösszesenegymodern–horvátnyelv–fordításáról
van tudomásunk, amit Vladimir Rismondo készített. Munkájához egy rövid
bevezett írt és összegyjtötte a témára vonatkozó addig megjelent horvát







                                           
17Például:Audiens comes [Comes]Georgius [,] quodAlmissiumSpalatini [Spalatenses] invasissent,
coepit dolore multum [,] et dolendo intravit campum Spaleti [Spalati] et depraedavit totam bestialiam
Spalatinorum.[Spalatensium,]Et[et]tuncSpalatini[Spalatenses]occurrenruntcumexercitusuoobviam
comiti [Comiti] Georgio usque Salonam [,] et ultra, causa defendendi bestialiam. (A mondat Brunelli
kiadásából származik, a szögletes zárójelbe tett és félkövérrel jelzett szavak Schwandtner eltér
olvasataitjelölik.)













aki els ízben 1217ben jelenik meg a forrásokban bíróként (iudex),21 majd
ugyanezt a hivatalt töltötte be 1227ben22 és 1235ben is.23 Spalató városának
statutumameghatározta,hogylegalább30évesnekkelllennieaiudexnek,24így
aMadiuss1187ben,vagyeztmegelzenszületett.Amennyiretudjuk,1235





úgyhatároztak,hogya jövben Itáliából választanak elöljárót. 1239ben ezért a
papság részérl delegált Tamás archidiakónus és a nemesség által választott
MichaMadius I. (Madius fiaMicha)Anconábautaztak,hogyelöljárótkérjenek




küldöttekmájus 15én tértek vissza Spalatóba az új elöljáróval. Ugyanezen év








                                           
21 Madio iudice de Spalato. MARKO KOSTREN
I	–TADE SMI











28 1257. március 23. SIME LJUBI	: Listine o odnosajih izmedju južnoga slavenstva i mletake
republikeI–V.Zagreb,1868–1875.(atovábbiakban:Listine)I.88.(105.sz.)
29ŠIŠI	1903.5.;ListineI.100.(124.sz.):CumnobilesviriMichaMadii,MichaelLeonardiamaxiatores,
nuncii speciales atque generales procuratores communis Spaleti die quarto exeunte mensis martii nuper
transactiRagusiumaccesissent...
  64
vezet szerepet Spalató életében: 1252ben, 1256ban, 1258ban, 1260ban, 1261




Történetírónk apját szintén Micha Madiusnak hívták (a továbbiakban
MichaMadiusII.).33Egyikfiának,akésbbtárgyalásrakerülMichaPetrusnaka
születési ideje alapjánMichaMadius II. 1237etmegelzen születhetett. 1276
ban,341282ben,351283banés1284ben36szülvárosánakbírája(iudex)volt.1290
benegydokumentumonmintexaminatorszerepel.371295benSpalatóvároskapi
tányaként (capitaneus) említik.38 Kétszer házasodott, els felesége nevét nem













                                           
30 1252. október 4. (CDCr IV. 444. sz.), 1256. február 25. (CDCr V. 537. sz.), 1256.március 24.
(CDCr.V.541.sz.),1258.február17.(CDCrV.603.sz.),1260.február10.(CDCrV.663.sz.),1261.
március27. (CDCrV.698. sz.),1261.augusztus3. (Listine98.,123. sz.),1266. február3. (CDCrV.
850.sz.),1266.április14.(CDCrV.861.sz.),1267.május21.(CDCrV.901.sz.),1269.szeptember21.
(CDCrV.968.sz.),1269.október6.(CDCrV.969.sz.)
31 1255. január 19. (CDCr IV. 507. sz.), 1258. november 18. (CDCrV. 622. sz.), 1262. február 9.
(CDCrV.718. sz.),1266. június22.examinator (CDCrV.864. sz.),1267.október14. (CDCrV.913.
sz.),1268.június30.examinator(CDCrV.936.sz.)












maradék 100 dénár kifizetésére pedig Slava nagynénje, Dragoslava és annak














re.)40 Továbbá Micha Madius krónikájában élénk érdekldést tanúsított a
Nemanjadinasztiával kapcsolatban, sok adatot feljegyzett róluk. Ezt a kiemelt
figyelmetacsaládivonatkozássalmagyarázhatjuk,hiszenédesanyjarévénkap
csolódottaszerburalkodócsaládhoz.41
Valószín tehát, hogy a történetíró Micha Madius – a késbbiekben
Micha Madius III. néven fogjuk emlegetni – apjának második házasságából
született, ezért születési dátumát legkorábban is 1284 második felérevégére
tehetjük.42 Valószínleg tényleg ekkor látta meg a napvilágot, hiszen elször
1314benviselteszülvárosabíróitisztétés(ahogyanmárfentebbisláttuk)azt
csaka30.életévüketelértpolgárokviselhették.MichaMadiusIII.nevévelel
ször egy 1311ben kelt oklevélben találkozunk, ahol tanúként említik egy, a
SzentKláramonostor részére tett adománynál.43 1312benPercevalus, Spalató
elöljárójaavárosösszes törvényétösszegyjtetteésegykódexbe íratta.Ebben
olvashatunkegyolyanmegjegyzést,amiarramutat,hogytörténetírónkekkora










nsült, a szomszédos Trau városában keresett magának feleséget a Cipikka
patríciuscsaládban.1314benvárosibíróésegyúttalazonhatfsbizottságtagja




magát Velence uralmának, vagyis innentl kezdve nem a magyar uralkodó
alattvalójának vallotta magát.50 MichaMadius 1344ben újra városi bíró volt,
1355ben51és1357ben52isméteztatisztségettöltöttebe.53ŠišiMadiushalálát
1358ratette,mertutoljáraezenévfebruár27éntalálkozunknevévelmintvá
rosi tanácsnokkal.54 EgyMichaMadius nev fiáról tudunk, aki 1357 és 1359
közöttszerepelaforrásokban.55
AtörténetíróMichaMadiusunokájátvalószínlegszinténMichaMadiusnak
hívták,vele1383és1426között találkozunka forrásokban, felmenihezhasonlóan
sokszorvoltvárosibíró,diplomáciaiküldetésbenis jártTvrtkobosnyákkirálynál.56
LuxemburgiZsigmondmagyaruralkodótól1412benkapottújadománytbirtokaira.










53 Érdekespárhuzamrabukkanunk, ha végigtekintjük,mi történt azokban az években 1327tl




feltétele meghódolásuk volt. Mivel ez megtörtént, a sereg visszavonult, de a magyar siker nem
tartottsokáig.KRISTÓ1988.99.;1355benaSpalatótól7kmtávolságra fekvKlisszaellenvezetett
támadástAlsólendvaiMiklósszlavónhorvátbán.KRISTÓ1988.134.;1356banI.Lajosmegindította
támadását Velence ellen, mivel lejárt az 1348ban 6 évre kötött fegyverszünet. 1357 júliusában









A történetíróMichaMadius féltestvérei közül egyet hozzá hasonlóan
hívtak, a másikat Micha Petrusnak, a harmadikat pedig Albertnak.58 Micha
Petrusról tudjuk,hogy1287benvárosibíróvolt,59 születési idejétavárosmár
többszöremlítettstatutumamiatt1257revagykorábbrakelltennünk.1341ben





A de Barbazanis család hat nemzedéke történetének rövid áttekintése
utánnézzükmeg,hogymittudunkmondaniMichaMadiustörténetírószemé
lyiségérl,mveltségérl.MichaMadiusegygazdag,befolyásosspalatóipatrí
cius család sarja, akinek felmeni apai oldalról legalább három generációra
visszamenleg a város bírájának (iudex) tisztségét is betöltötték idrlidre.
Anyairészrlpedigszerburalkodóicsaládleszármazottjánakvallhattamagát.
Mveltsége valószínleg a korszaknak és társadalmi helyzetének megfelel
lehetett.Olvasta és ismerte az akkoriban kedvelt klasszikus latin alkotásokat,
krónikájábanidézetekettalálunkazovidiusiHsnkleveleibl62ésSenecaErköl
csi leveleibl.63Nem lehetünk biztosakbenne, hogy olvasta LucanusPharsalia
címmvét,mertazáltalaidézettrészletszerepelSpalatóiTamásmunkájában
is,ezértlehet,hogyonnanvetteát.64NemmeglepmódonismerteaBibliátis,










63Ab alio expecta, quod aliis feceris. (Madius 23. fejezet.)Az idézet azonbannempontos, Seneca
eredeti mondata így hangzik:Ab alio expectes alteri, quod feceris. (Seneca: Epistulares morales ad
Lucilium.15.könyv,94.levél,42.cap.)MagaSenecaisidézteazonbanakérdéseshelyet:azeredeti









rint és „lazábban” idézett részeket.65 Valószínleg emlékezetére támaszkodva
sztte ket krónikája szövegébe. Ismerte és használta a korábban szülváros
ábankeletkezettmunkákat,példáulTamásarchidiakónusmvét.Spalatóváros
történetének leírásánál többszörhivatkozik régikrónikákraés legendákra,vala





magyarázhatjuk. Munkájából az is kiderül, hogy szülvárosának büszke tagja
volt,öntudatosspalatóipolgár.
Felvetdik a kérdés, hogy milyen nyelveken tudott történetírónk? A
dalmáttengerpartonbeszéltékamáramárkihaltdalmátnyelvet,amiazújlatin
nyelvekcsoportjábatartozott.Valószín,hogyennekSpalatóvárosábanbeszélt
dialektusát használta történetírónk is amindennapi érintkezés során. Ugyan
akkor írásban a klasszikus latin szabályainak igyekezettmegfelelni. Ugyanaz








nyek, az Anjoucsalád hírei, valamint a (fképpen KeletKözépEurópában)
történtnevezetesebbeseményekszakítjákmeg.
Láttuktehát,hogyaspalatóiMichaMadiusIII.egygazdagésbefolyásos
patrícius családmindenvalószínség szerintmvelt és jogban jártas sarja volt,
                                           
65AzÓszövetségblidézaPrédikátorKönyvébl(10,16:Vaetibi,terra,cuiusrexestpueretcuius
princeps mane commedunt; Madius 21. fejezet,  szó szerinti idézet) és Ézsaiás Könyvébl (3,5:
Tumulabiturpuercontrasenemet ignobiliscontranobilem;Madius21. fejezet,szószerinti idézet).Az
Újszövetségbl a Lukács Evangéliumából származó idézetek: 1,52: Deposuit de sede potentes et
exaltavithumiles(szószerinti,Madius18.fejezet);2,14:GloriainexcelsisDeoetinterrapaxhominibus
bonaevoluntatis(interratólszószerintiidézet).Ugyanakkortöbbolyanszóképpel,szóösszetétellel
találkozunk Madiusnál, amik szintén bibliai elképekre vezethetek vissza: így a Leo rugiens




aki távoli rokonságot tartott a szerb uralkodócsaláddal is. Krónikája, bár nem
részeamagyartörténetíróihagyományoknak,mégisfontosamagyarközépkori
kutatói számára is, hiszen általa új nézpontot fedezhetünk fel:megtudhatjuk,
hogyegy,magátnemamagyarkirályalattvalójánakvalló,deazországésI.An



























        |
       MadiusMichaIV.
       (1357–1359)
        |
       MichaMadiusV.








Micha Madius, the nobleman from Split wrote a chronicle titled De
gestisRomanorumimperatorumetsummorumpontificumparssecundepartisdeanno
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